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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengembangkan identitas visual dari SKI Tas 
Tajur Bogor agar lebih dikenal dengan ciri khas yang dimilikinya. Dan dapat bersaing 
dengan kompetitor lainnya dengan menonjolkan ciri yang simpel, aktif dan fun. 
METODE PENELITIAN 
Dengan mengembangkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan dari SKI Tas Tajur. 
Dan menyambungkan sejarah dari SKI menjadi suatu ciri yang akan membedakan 
dengan kompetitor-kompetitornya.  
HASIL YANG DICAPAI 
Dengan identitas visual yang baru  bahwa SKI Tas Tajur memiliki kawasan yang 
lengkap dan terdapatnya kesan yang simpel, fun dan aktif. Sehingga desain yang dibuat 
terasa seperti pergerakan bebas para pengunjung di lokasi wisata. Logo baru pun lebih 
berasa modern dan ceria yang akan disukai oleh anak-anak. 
SIMPULAN 
Berharap agar SKI Tas Tajur ini akan mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari 
masyarakat dan dapat berkompetisi dengan kompetitor di daerahnya. Namun tidak jauh 
dari sejarah yang sudah ada, pada awal mungkin akan terjadinya beberapa pendapat pada 
logo ini, namun bila sudah diartikan akan lebih mudah diterima oleh pengunjung 
setianya. 
 
Kata Kunci 
Keluarga, ceria, aktif, fun, berbelanja, wisata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
